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مس���توى جودة تطبي���ق معياري البني���ة التحتية 
والخدم���ات  التعليمي���ة  بالكلي���ات  التقني���ة 
الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
– دراسة حالة – كلية فلسطين التقنية – دير البلح 
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مستوى جودة تطبيق معياري البنية التحتية والخدمات التعليمية 
بالكليات التقنية الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس – 
دراسة حالة – كلية فلسطين التقنية – دير البلح 
الملخص:
ه��دف البح��ث التعرف اإلى م�ستوى تطبيق كلي��ة فل�سطين التقنية من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري�س 
لمعياري��ن اأولهما: البنية التحتية ويتكون من (المباني والقاع��ات الدرا�سية، والمختبرات والم�ساغل)، وثانيهما: 
الخدمات التعليمية، وتحديد ما اإذا كان هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات المبحوثين 
بالكلي��ة فيم��ا يتعلق بم�ست��وى تطبيق المعايير تعزى للمتغ��يرات (الو�سف الوظيفي – الموؤه��ل العلمي – �سنوات 
الخدمة)، وقد تم اختيار عينة البحث با�ستخدام اأ�سلوب الح�سر ال�سامل لت�سمل جميع اأع�ساء هيئة التدري�س 
في الكلي��ة، والبالغ عدده��م (06) فيما يخ�س (المب��اني والقاعات الدرا�سية، والخدم��ات التعليمية)، اأما فيما 
يخ ��س (جودة المختبرات والم�ساغل) فقد تم اختيار عينة البح��ث با�ستخدام اأ�سلوب العينة الق�سدية لت�سمل 
جمي��ع اأع�س��اء هيئة التدري�س في الكلية با�ستثن��اء اأع�ساء هيئة التدري�س الذي��ن (يدر�سون الجزء النظري) 
وعدده��م (11)، وق��د �سممت ا�ستبانة مكونة من (3) محاور بمجم��وع (63) فقرة، اإ�سافة لا�ستخدام المقابلة 
ال�سخ�سي��ة، وتم ا�ستخدام المنهج التحليلي الكم��ي والنوعي، ومن اأهم نتائج البحث اأن البنية التحتية المتمثلة 
بج��ودة المباني والقاعات الدرا�سية، وجودة المخت��برات والم�ساغل، وجودة الخدمات التعليمية مطبقة بدرجة 
متو�سطة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات المبحوثين فيما 
يتعل��ق بم�ست��وى تطبيق معياري البنية التحتي��ة والخدمات التعليمية تعزى للمتغ��يرات (الو�سف الوظيفي – 
الموؤهل العلمي – �سنوات الخدمة)، ومن اأهم تو�سيات البحث �سرورة العمل على تطوير وتحديث م�ستوى جودة 
المب��اني والقاعات الدرا�سية كمًا ونوعًا، ومراع��اة عنا�سر الاأمان وال�سلامة، وزيادة م�ساحة واأعداد المختبرات 
والم�ساغ��ل بم��ا يتنا�سب مع اأع��داد الطلبة، وتح�سين م�ست��وى بنيتها التحتية، وتوفير الاأجه��زة والمعدات ب�سكل 
كاٍف وبنوعي��ة متط��ورة وكفاءة عالية وتوفير ال�سيانة الدوري��ة، والاهتمام بتقديم خدمات تعليمية بجودة 
عالية.
الكلمات المفتاحية: جودة البيئة التعليمية، الخدمات التعليمية، الكليات التقنية، المختبرات والم�ساغل.
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The Quality of Applying Infrastructure and the Educational 
Services Standards in the Palestinian Technical Colleges 
from the Point of View of Faculty Members: A Case Study of 
Palestine Technical College – Deir Al Balah
Abstract:
This study aimed to investigate the faculty members’ perspective regarding 
the application of two quality standards at the Technical College of Palestine. 
These standards were infrastructure, consisting of buildings, classrooms, 
laboratories and workshops, and the standard of educational services. The 
aim was also to find out whether there are statistically significant differences 
between the respondents’ responses in terms of the level of application of the 
standards due to these variables: job description, scientific qualification and 
years of service. In respect of buildings, classrooms and educational services, 
the research sample was selected using the complete census method to 
include all faculty members who were (60). With respect to laboratories and 
workshops the sample was selected using the convenient sample method in 
order to include all faculty members in the college except those who teach 
the theoretical part (11 members). Two research tools were used to collect the 
data: an interview and a questionnaire consisting of (36) items distributed 
over (3) dimensions. The quantitative and qualitative analytical approach 
was used. Major results of study indicated that the degree of applying 
the two standards was n medium. The results also showed no statistically 
significant differences between the respondents’ responses regarding 
the level of application of the standards of infrastructure and educational 
services attributed to these variables: job description, qualification and years 
of service. Among the most important recommendations of the research is 
the need to work on developing and modernizing the quality and quantity 
of the buildings and classrooms, taking into account the safety elements; 
increasing the size and number of laboratories and workshops in proportion 
to the numbers of students; improving the infrastructure equipment; and 
providing high quality and efficient equipment, regular maintenance as well 
as high quality educational services.
Keywords: Quality of educational environment, Educational services, 
Technical colleges, Laboratories and workshops.
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المقدمة:
تزاي��د الاهتم��ام بج��ودة التعليم الجامعي في الن�س��ف الاأخير من الق��رن الع�سرين، وذل��ك ب�سبب التقدم 
العلم��ي والتكنولوج��ي، وما �سحبه من تغ��يرات اقت�سادية وتو�س��ع تعليمي، و�سغوط اجتماعي��ة جديدة على 
موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي، وزي��ادة الدافعي��ة للتعلي��م  الاأكاديم��ي، حتى �س��ار ال�سعي وراء تحقي��ق الجودة في 
الموؤ�س�سات التعليمية مطلبًا �سروريًا، ي�ستلزم و�سع موؤ�سرات ومعايير لها، يمكن ا�ستخدامها في الحكم على م�ستوى 
الج��ودة في ه��ذا النمط من التعليم م��ن اأجل تح�سينه وتطويره، و�ساهم ازدي��اد المناف�سة العالمية بين موؤ�س�سات 
التعلي��م العالي لج��ذب الطلبة اإليها والتحاقهم بها عل��ى تحقيق اأهمية كبيرة لهذه الموؤ�س�س��ات، وخ�سو�سًا بعد 
ازدياد عدد الطلبة المت�سربين من الجامعات قبل اإكمال البرامج الاأكاديمية الخا�سة بهم (حل�س، 5102).
ويواجه نظام التعليم المهني والتقني في فل�سطين تحديات �سخمة تتعلق بقدرته على تطوير م�سادره الب�سرية 
والمادي��ة ومناهج��ه واأنظمته، بما يتنا�سب والتغي��يرات الكبيرة الحا�سلة في عالمنا المعا�س��ر، بما ي�سمن ارتباط 
المه��ارات والمع��ارف المكونة عن��د الخريجين بتلك الت��ي �سيحتاجون اإليه��ا في عالم العم��ل وفي حياتهم الخا�سة 
(را�س��ي، 6102)، بالاإ�ساف��ة اإلى "قدرته عل��ى ا�ستيعاب الاأعداد المتنامية من الط��لاب �سمن موازنات لا تنمو 
بن�سب تتما�سى مع هذا النمو، مما يهدد جودة التعليم المقدم من ناحية،  وقدرة النظام على الا�ستمرار بتوفير 
فر�س تعليمية متكافئة من ناحية اأخرى" (الح�سوة، 8991، 88).
اإن التحدي��ات الت��ي يع��اني منها هذا النوع م��ن التعليم ي�ستدعي الوق��وف بحكمة اأمامها لمعرف��ة حجمها وقوة 
تاأثيره��ا، ث��م المرور عل��ى اتجاهات التجدي��د والتغيير، لا�ستخلا�س التج��ارب الم�ستحدثة والنظ��م والاأ�ساليب 
الم�ستنبط��ة لتطوي��ر التعلي��م المهن��ي والتقن��ي،  وما ُطرح م��ن حل��ول وبدائل للم�س��كلات والعوائ��ق الحالية في 
الظ��روف المماثل��ة،  وذل��ك للا�ستر�ساد به��ا في معالجة واقع التعلي��م المهني والتقني في فل�سط��ين، وتحديد �سبل 
تطويره  و�سمان الو�سول اإلى النتائج المن�سودة.
ومواجه��ة هذه التحدي��ات والتغلب عليها اأمر في غاية الاأهمية لا ليتمكن التعلي��م المهني والتقني من المناف�سة 
ب��ل ليتمك��ن من البق��اء، لذلك كان لا بد م��ن التطبيق ال�سليم وال�سام��ل لمفهوم اإدارة الج��ودة ال�ساملة لتح�سين 
م�ستويات الجودة وتمكين الكليات المهنية والتقنية من التميز، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الفوائد اأهمها 
زي��ادة الاإنتاجي��ة، وتخفي�س تكلفة الاأداء، وتح�س��ين م�ستوى جودة المنتج اأو الخدمة الت��ي تقدمها للم�ستفيد 
(ال�سردي، 7102؛ العبا�س، 2002؛ نايف، 9002)، لذا جاءت هذه الدرا�سة لتهدف التعرف اإلى م�ستوى تطبيق 
كلية فل�سطين التقنية لجودة معياري البنية التحتية والخدمات التعليمية.
مشكلة البحث:
اإن ق��درة كلي��ة فل�سطين التقنية على تق��ديم خدماتها ب�سكل ي�ساهي الموؤ�س�س��ات العالمية لن ياأتي �سدفة، 
ب��ل لا ب��د اأن ُيدَّ ع��م بكافة العوام��ل المعرفية الم�ستدام��ة من داخل وخ��ارج الكلية، وتوف��ير الاإمكانيات المادية 
والب�سري��ة للعاملين فيه��ا لخلق فر�س خلق المعرفة وتج�سيده��ا في اإبداعات تقنية تق��دم للم�ستفيدين، عو�سًا 
ع��ن دعم وتبني القي��ادة الا�ستراتيجية للمفاهي��م الاإدارية الحديثة التي ته��دف في الاأ�سا�س لتحقيق جودة 
الخدم��ة والتناف�سي��ة وتق��ديم الخدمات الممي��زة للزبائن (مقابلات �سخ�سي��ة مع القي��ادات الاإدارية بالكلية 
بتاري��خ 2 /11 /7102)، ورغ��م الجه��ود الحثيث��ة والم�ستم��رة للنهو�س به��ذه المنظومة، اإلا اأن��ه لم تتوافر لها 
اأ�سب��اب ومقوم��ات التناف�سية الا�ستراتيجي��ة التي تتيح لها موقع��ا فريًدا، بل وقيادًيا عل��ى الم�ستويات المحلية 
والاإقليمي��ة والعالمية، حيث تغيب الكليات التقنية والجامع��ات الفل�سطينية عن الت�سنيفات العالمية ال�سنوية 
لاأف�سل جامعة/ كلية،  لذا تكمن م�سكلة البحث في �سعف قدرات كلية فل�سطين التقنية على مواكبة التطورات 
الحا�سل��ة في المنظم��ات الاأخ��رى المتقدم��ة نظ��رًا للظ��روف الا�ستثنائي��ة التي تمر به��ا، اإلى جان��ب العديد من 
الموؤ�س�س��ات في قط��اع غ��زة بفل�سطين، التي اأدت اإلى �سع��ف قدراتها في تبني المفاهي��م الجديدة في مجال جودة 
البيئ��ة التعليمي��ة، لغر�س تطوير ان�سطته��ا لت�سميم وتطوير خدماتها، لذا ين�س��ب الاهتمام هنا حول كيفية 
تقديم الكلية لخدماتها بجودة عالية اأمًلا في تحقيق الميزة التناف�سية بالاعتماد على موؤ�سرات الجودة.
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مم��ا �سبق يمك��ن بلورة م�سكلة البح��ث في درا�سة م�ستوى تطبيق كلي��ة فل�سطين التقنية لج��ودة معياري البنية 
التحتي��ة والخدم��ات التعليمي��ة بم��ا ي�سه��م في تعزي��ز قدراته��ا التناف�سي��ة في الاأ�س��واق المحلي��ة والخارجية، 
خ�سو�س��ًا في ظل المناف�سة المتزايدة من قبل الجامعات العالمية، وكذلك ق�سورها في تطبيق معايير الجودة التي 
ت�ساهم في رفع كفاءة وفاعلية برامجها الاأكاديمية، الاأمر الذي دفع الباحثين اإلى اإجراء هذا البحث.
أسئلة البحث:
لكل ما �سبق وغيره يبرز الت�ساوؤل الرئي�سي لم�سكلة البحث:
- م��ا م�ست��وى تطبي��ق كلية فل�سط��ين التقنية من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س لمعي��اري البنية التحتية 
والخدمات التعليمية؟
ويتفرع عنه الاأ�سئلة الفرعية التالية: 
1.  م��ا م�ست��وى تطبيق كلية فل�سطين التقنية دير البلح لجودة البنية التحتية (المباني والقاعات الدرا�سية، 
والمختبرات والم�ساغل) من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟
2.  م��ا م�ست��وى تطبي��ق كلية فل�سطين التقني��ة دير البلح لجودة الخدم��ات التعليمية من وجه��ة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س؟
3.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات المبحوثين (اأع�ساء هيئة التدري�س) فيما 
يتعل��ق بم�ستوى تطبيق معايير جودة البيئة التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى للمتغيرات (الو�سف 
الوظيفي – الموؤهل العلمي – �سنوات الخدمة)؟ 
فرضيات البحث: 
الفر�سية الرئي�سية: Ԁ
ه��ل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية ب��ين متو�سطات ا�ستجاب��ات المبحوثين (اأع�ساء هيئ��ة التدري�س) فيما 
يتعل��ق بم�ستوى جودة معي��اري البنية التحتية والخدمات التعليمية بكلي��ة فل�سطين التقنية تعزى للمتغيرات 
(الو�سف الوظيفي – الموؤهل العلمي – �سنوات الخدمة)
ويتفرع عنها الفر�سيات الفرعية التالية:  Ԁ
1.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى معنوي��ة (50.0≥α) ب��ين متو�سط��ات ا�ستجاب��ات 
المبحوث��ين (اأع�س��اء هيئة التدري���س) فيما يتعل��ق بم�ستوى تطبيق معي��اري البنية التحتي��ة والخدمات 
التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى للو�سف الوظيفي.
2.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى معنوي��ة (50.0≥α) ب��ين متو�سط��ات ا�ستجاب��ات 
المبحوث��ين (اأع�س��اء هيئة التدري���س) فيما يتعل��ق بم�ستوى تطبيق معي��اري البنية التحتي��ة والخدمات 
التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى للموؤهل العلمي.
3.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى معنوي��ة (50.0≥α) ب��ين متو�سط��ات ا�ستجاب��ات 
المبحوث��ين (اأع�س��اء هيئة التدري���س) فيما يتعل��ق بم�ستوى تطبيق معي��اري البنية التحتي��ة والخدمات 
التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى ل�سنوات الخدمة.
أهداف البحث:
يهدف البحث اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
1.  التع��رف اإلى م�ست��وى تطبيق كلي��ة فل�سطين التقنية دي��ر البلح لمعيار البنية التحتي��ة (المباني والقاعات 
الدرا�سية، والمختبرات والم�ساغل) من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.
2.  التع��رف على م�ست��وى تطبيق كلية فل�سطين التقني��ة دير البلح لمعيار الخدم��ات التعليمية من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س.
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3.  تحدي��د الف��روق ب��ين متو�سط��ات ا�ستجابات المبحوث��ين (اأع�س��اء هيئة التدري���س) فيما يتعل��ق بم�ستوى 
تطبي��ق معياري البنية التحتية والخدم��ات التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى للمتغيرات (الو�سف 
الوظيفي – الموؤهل العلمي – �سنوات الخدمة).
أهمية البحث:
يمكن اإبراز اأهمية البحث الحالي من الناحيتين النظرية والتطبيقية وذلك على النحو الاآتي: 
الاأهمية النظرية:  
1.  يعتبر البحث امتدادًا للدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مفهوم جودة البيئة التعليمية، حيث لا يزال منهج 
جودة التعليم في فل�سطين من المفاهيم الاإدارية الحديثة التي بداأت تطبق ب�سكل ملحوظ في المنظمات.
2.  عل��ى ح��د عل��م الباحثين فاإن ه��ذا البحث يع��د الاأول من نوعه الذي يتن��اول واقع تطبي��ق معايير جودة 
البيئة التعليمية بكلية فل�سطين التقنية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س. 
3.  يتن��اول البح��ث �سريحة هامة من �سرائ��ح المجتمع الفل�سطيني، وه��م اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في كلية 
فل�سطين التقنية دير البلح باعتبارهم القوة العقلية والمعرفية التي ت�ساهم في بناء الكلية.
4.  اإج��راء بح��وث علمية تتناول تق��ديم ت�سورات مقترح��ة ل�سبل تطبي��ق معايير جودة البيئ��ة التعليمية 
والعمل باتجاه التغلب على معوقات تطبيقها في موؤ�س�سات التعليم العالي.   
الاأهمية التطبيقية:
1.  ت�سه��م نتائ��ج البح��ث في تب�س��ير القي��ادات الا�ستراتيجي��ة في الجامعات والكلي��ات بمفهوم ج��ودة البيئة 
التعليمي��ة، كمفه��وم حدي��ث يراعي ح�سر جوانب الق��وة والفر�س المتاحة، ونق��اط ال�سعف والتهديدات 
التي قد توؤثر �سلبًا على المنظمات.
2.  اإع��ادة توجي��ه اأنظار القيادات الا�ستراتيجية نح��و جودة البنية التحتية، وج��ودة الخدمات التعليمية 
ودورهما في تحقيق المنظمات لاأهدافها الا�ستراتيجية ومواجهة الم�سكلات الع�سرية المتمثلة في: المناف�سة، 
العولم��ة، ال�سراعات التنظيمية، وتوجي��ه ا�ستراتيجياتها نحو تحقيق الح�سة ال�سوقية المناف�سة، والنمو 
المت�سارع بما يتلاءم ومتطلبات �سوق العمل.
3.  ي�ساع��د تحدي��د م�ستوى تطبيق الكلي��ة لمعايير البنية التحتي��ة والخدمات التعليمي��ة الم�سوؤولين في و�سع 
خطط ا�ستراتيجية للتغلب نقاط ال�سعف وتعزيز نقاط القوة بما يحقق الكفاءة والفعالية.
4.  يمك��ن الا�ستف��ادة م��ن نتائج ه��ذا البح��ث في اإع��داد برامج تدريبي��ة مقترح��ة لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
بموؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي الفل�سطينية لتح�س��ين معرفتهم ومهاراته��م المرتبطة بتطبي��ق معايير البنية 
التحتية والخدمات التعليمية.  
حدود البحث:
• الحد  الزماني:  الف�سل  الاأول  من  العام  الدرا�سي  (7102 /8102).
• الحد  الب�سري: 
1.  تم تطبي��ق البحث عل��ى جميع اأع�ساء هيئة التدري�س في كلية فل�سط��ين التقنية – دير البلح فيما يخ�س 
معيار البنية التحتية المتمثلة بالمباني والقاعات الدرا�سية، ومعيار الخدمات التعليمية.
2.  اأم��ا فيم��ا يخ�س معي��ار البني��ة التحتية المتمثل��ة بالمخت��برات والم�ساغل  فق��د تم ا�ستثن��اء اأع�ساء هيئة 
التدري�س الذين (يدر�سون الجزء النظري).
• الحد الموؤ�س�ساتي: اقت�سر البحث على الكليات التقنية الفل�سطينية – درا�سة حالة كلية فل�سطين التقنية 
– دير  البلح. 
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• الح��د المو�سوع��ي: اقت�سر البحث على تحديد واقع تطبيق معياري البنية التحتية والخدمات التعليمية 
بكلي��ة فل�سط��ين التقنية من وجه��ة نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، وقد ح��دد الباحثان محوري��ن اأولهما محور 
البني��ة التحتي��ة وتتمثل في: (المباني والقاع��ات الدرا�سية، والمختبرات والم�ساغ��ل)، وثانيهما محور الخدمات 
التعليمية).
مصطلحات البحث:
  الكليات التقنية (segelloC lacinhceT): Ԁ
    "تل��ك  الكلي��ات  الت��ي  ه��ي  ن��وع  م��ن  اأن��واع  كلي��ات  المجتم��ع،  وم��دة  الدرا�س��ة  فيه��ا  �سنت��ان  درا�سيت��ان 
 اأو  اأك��ر  بع��د  الثانوي��ة  العام��ة،  وت�ستم��ل  عل��ى  واح��د  اأو  اأك��ر  م��ن  البرام��ج  التقني��ة  المختلف��ة"
 (وزارة التعليم العالي، 7991، 6).
  البيئ��ة التعليمي��ة: يعرفها الباحث��ان اإجرائيًا: هي جميع الخدمات التي ترتب��ط ب�سكل مبا�سر اأو غير  Ԁ
مبا�س��ر، والت��ي يمكن اأن توؤثر في المتعل��م عند ا�ستخدامها والتفاعل معه��ا في المواقف التعليمية، �سواء 
كان��ت المب��اني وتجهيزاته��ا، اأو المخت��برات واإمكانياتها، والاأجه��زة واأنواعها المختلف��ة، بالاإ�سافة اإلى 
الخدمات المتنوعة في مجال الدعم التعليمي، التي تعد خ�سي�سًا لت�سهيل العملية التعليمية في التعليم 
التقن��ي، ه��ي ذات طابع خا�س، تنبع م��ن خ�سو�سية التعلي��م التقني. وتتكون من (المب��اني والقاعات 
الدرا�سية – المختبرات والم�ساغل – الخدمات التعليمية).
  الخدم��ات التعليمي��ة: يعرفه��ا الباحثان اإجرائي��ًا: باأنها ن�س��اط اأو منفعة تقدمها الموؤ�س�س��ة التعليمية  Ԁ
(الكليات التقنية)، للطلاب اأو المجتمع المحلي، �سواء كانت مادية اأو غير مادية، وتكون ح�سب توقعات 
الم�ستفيدين (الطلاب اأو المجتمع المحلي) اأو التفوق عليها.
الإطار النظري:  
اأدت التغ��يرات الحا�سلة في البيئة الت�سغيلية والتكنولوجية، وتغ��ير �سلوك الم�ستهلكين، وال�سغوط المالية 
الم�ستم��رة اإلى حاج��ة المنظم��ات لمدخ��ل مهي��كل لاإدارة العملي��ات، وتحديد م�ست��وى النتائج المنج��زة، وب�سبب 
الاأهمي��ة الت��ي تكم��ن في تحديد المنظمات لنق��اط قوتها، ونقاط �سعفه��ا، وفر�سها المتاح��ة، والتهديدات التي 
تواجهها، تطلب الاأمر منها اأن تقوم بالتح�سين الم�ستمر في عملياتها ومنتجاتها وخدماتها، حيث يمكنها ذلك من 
احتلال موقع متميز في ال�سوق، واأ�سبقية على المناف�سين. وبروز الاإدارة الاإلكترونية كمفهوم معا�سر يوؤكد على 
عمليات البحث والتطوير في المنظمات المختلفة، ثم اأخذ يتدرج هذا المفهوم من داخل المنظمة لي�سمل بعد ذلك 
تط��ور المنظم��ة ككل، لل�س��رورة التي اكت�سبتها من داخ��ل المنظمات، لذلك تطور هذا المفه��وم حتى اأ�سبح ب�سكل 
�سامل يمثل المنظمة كوحدة اجتماعية تقوم بتحقيق الاأهداف. هذا التطور دفع مديري المنظمات ال�سناعية 
والخدماتي��ة في الوق��ت الح��الي، اأكر من اأي وق��ت م�سى للبحث عن اأف�س��ل ال�سبل والو�سائ��ل الاإدارية، بهدف 
تح�س��ين ق��درات منظماته��م التناف�سية لتعزيز الج��ودة والنوعية، ومن ه��ذه الو�سائل تطبي��ق معايير الجودة 
بغر�س تحقيق الجودة للخدمات المقدمة من الجامعات (را�سي، مغاري، والنجيلي، 8102).
 ويع��د التعلي��م التقن��ي ج��زءًا م��ن منظوم��ة التعلي��م في اأي دول��ة، واأن اأي تطور علم��ي اأو تكنولوج��ي م�سدره 
التكنولوجي��ا واأ�سكاله��ا المتعددة، و�سيتناول الباحثان في هذا الجزء اأه��داف التعليم التقني، وال�سعوبات التي 
تواجهه.
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اأوًلا: التعليم التقني:
1. اأهداف التعليم التقني في فل�سطين:
تتمثل اأهداف التعليم التقني في فل�سطين كالاآتي (را�سي، 6102):
 اأ.  ا�ستيع��اب المظاهر العلمي��ة والتقنية للح�سارة المعا�س��رة، واإدراك الاأفراد للبيئ��ة الاجتماعية بطريقة 
تمكنه��م م��ن الممار�س��ة العملية اآخذي��ن في الاعتبار الجوان��ب المهمة للم�سام��ين الاجتماعي��ة وال�سيا�سية 
والبيئية، والتغير العلمي والتكنولوجي. 
 ب.  اإك�سابهم المهارات العملية والتطبيقية التي تمكنهم من تاأدية اأعمال متطلبات ممار�سة المهنة.
 ج.  تخري��ج الاأيدي العاملة الماهرة والاأطر التقنية، وتاأهيلها في مختلف التخ�س�سات التي تحتاجها م�ساريع 
التنمية الاقت�سادية والاجتماعية. 
 د.  اإك�ساب الطلاب الاتجاهات والقيم التي توؤدي اإلى الاندماج في �سوق العمل.
 ه�.  تزويد الطلاب بالمعرفة المتخ�س�سة في حقل من الحقول المعرفية النظرية اأو التطبيقية، على نحو يوؤدي 
اإلى الارتقاء بم�ستوى فهمهم لمو�سوعات ذلك الحقل لم�سائله وق�ساياه الاأ�سا�سية. 
 و.  تنمي��ة المه��ارات الفكري��ة ل��دى الط��لاب بما يمكنه��م من ا�ستعم��ال اأ�سالي��ب التفك��ير ال�سليم��ة في بحثهم 
مو�سوعات الحقل الذي يتخ�س�سون فيه ومناق�سة م�سائله وق�ساياه. 
 ز.  توف��ير فر�س التعليم الم�ستمر لمختلف فئات المجتمع واأفراده بق�سد تحديث معارفهم، اأو تح�سين مهاراتهم، 
اأو تنمية ميولهم ومواهبهم، اأو �سقل هواياتهم، اأو رفع كفايتهم في العمل والمهن. 
 ح.  تحقيق التعاون الاإيجابي بين موؤ�س�سات التعليم التقني والموؤ�س�سات الاإنتاجية الخدمية ذات العلاقة.
 ط. تنمي��ة الكفاي��ة الاجتماعي��ة لدى الط��لاب بما يمكنهم م��ن الاهتم��ام بق�سايا مجتمعه��م، والم�ساركة في 
الاأعمال الاجتماعية والت�سرف ال�سليم، وفق المعايير والقواعد الاجتماعية المرعية. 
ويت�س��ح مم��ا ذكر اأن اأه��داف التعليم التقن��ي تتمثل في رف��ع الم�ستوى العلم��ي للاأفراد والط��لاب، وتوفير فر�س 
التعلي��م الم�ستم��ر، وتخري��ج طلاب موؤهل��ين في مختل��ف التخ�س�سات، وتاأهيله��م للم�ساهم��ة في م�ساريع التنمية 
الاقت�سادي��ة والاجتماعي��ة، ومنحه��م القدرة عل��ى الم�ساهمة في التنمي��ة الم�ستدامة، لتلبي��ة احتياجات �سوق 
العمل، بما يخدم المجتمع المحلي والتنمية، بحيث ت�سهم في الحد من البطالة.
2. ال�سعوبات التي تواجه التعليم التقني في فل�سطين: 
بالرج��وع اإلى اأدبي��ات الدرا�سة يمكن تلخي�س ال�سعوبات والتحدي��ات التي تعيق تطور عمل التعليم التقني في 
فل�سطين فيما يلي:
 اأ.  �سع��ف التمويل: "تدريب المهنيين والتقنيين يحتاج عادة لتكلفة عالية، لازدياد ن�سبة المتطلبات العملية 
للتدريب من معدات واأخ�سائيين ذوي خبرة عملية ونظرية" (را�سي، 6002، 33).
 ب.  الاإمكان��ات المادية: "عدم كفاية المباني والور�س والمختبرات والمكتبات، كما اأن الاأجهزة والمعدات بحاجة 
اإلى تطوير وتحديث لتنا�سب التطورات التكنولوجية" (اأبو عا�سي، 3002، 33). 
 ج.  النظم التعليمية: "بع�س المناهج في الكليات التقنية مناهج تقليدية، ولا تتكيف مع المتغيرات والم�ستجدات 
التكنولوجي��ة في المج��الات المهني��ة والتقني��ة، وغ��ير مرتبط��ة باحتياج��ات �س��وق العم��ل الفل�سطين��ي 
ومتطلباته" (را�سي، 6002، 23).
 د.  ال��كادر الب�س��ري التدري�س��ي: نق�س في المدرب��ين الموؤهل��ين في بع�س التخ�س�س��ات، وافتقاره��م اإلى التاأهيل 
التربوي ومعرفة الاأ�ساليب الحديثة في التدري�س والتدريب والقيا�س والتقويم (ال�سردي، 7102).
 ه�.  ال�سيا�س��ات والا�ستراتيجيات: عدم وجود �سيا�سات وا�ستراتيجي��ات وا�سحة تخدم هذا النوع من التعليم 
وتجذب اإليه الطلاب باأعداد توؤهلها اإلى الا�ستمرار والتحدي في �سوق التعليم والتنمية.
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ثانيًا/ البيئة التعليمية: 
ُتع��ّد البيئة التعليمية من المدخلات المهمة الت��ي توؤثر في الا�ستدامة التعليمية لمنظومة التعليم التقني، وذلك 
م��ن خ��لال تمكين مدخلات النظ��ام التعليمي الاأخرى م��ن اأداء دوره��ا اأداًء �سليمًا وفعاًلا، واأن ه��ذا التفاعل لا 
يتحق��ق اإلا اإذا كانت البيئة التعليمية تحت��وي على �سروط تلبي اأهداف الموؤ�س�سة التعليمية ووظائفها، وقدرة 
موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي عل��ى مواجهة ال�سغ��وط الت��ي تواجهها با�ستم��رار ل�سم��ان تح�سين قيم��ة اأن�سطتها 
(0002 ,ressoR & ,dursnhoJ ,kceH).
 "حي��ث اإن تحقي��ق ج��ودة التعلي��م يتطل��ب توجي��ه كل المب��اني والقاع��ات الدرا�سي��ة، والمخت��برات والم�ساغل، 
والخدم��ات التعليمي��ة من اأج��ل خلق ظروف مواتية للابت��كار والاإبداع و�سمان تلبية المنت��ج التعليمي المطلوب 
من��ه" (حم��دان، 2102، 919)، ويمكن القول اإن جودة البيئة التعليمية تحدد بمدى تلبية احتياجات الطلبة 
وتوقعاتهم.
وانطلاقًا مما �سبق يمكن القول اإن معايير جودة البيئة التعليمية تتمثل في الاأبعاد التالية:
1. المباني والقاعات الدرا�سية:
م��ع تط��ور النظريات التربوي��ة اأ�سبحت المب��اني والقاع��ات الدرا�سية جزءًا لا يتج��زاأ من البيئ��ة التعليمية، 
"وبات تكييف المباني التعليمية مع الحاجات التعليمية الجديدة والتوجهات التربوية الحديثة بما فيها تنوع 
الاأن�سطة وتطوير العلاقة بين الموؤ�س�سة التعليمية والمجتمع " (ترياقي، 0102، 2)
وبالت��الي "لم يع��د البن��اء التعليمي مجرد م�ساحة مع��دة لاإيواء الطلاب، بل هو مجموعة م��ن ف�ساءات يوؤدي 
كل منه��ا دوره في تكام��ل وتن�سي��ق مع الف�س��اءات الاأخرى من اأجل ت�سهي��ل اأداء الموؤ�س�س��ة التعليمية لاأدوارها" 
(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1991، 53) 
وق��د اأك��دت تو�سي��ات المنظم��ة العربي��ة للتربي��ة والثقاف��ة والعل��وم (0002) "اأهمي��ة اأن تتواف��ر في المباني 
التعليمي��ة مختل��ف متطلب��ات العملية التربوي��ة والتعليمية، واأن تك��ون ذات موا�سفات وج��ودة عاليتين، واأن 
تك��ون مرافقه��ا ملبية لحاج��ات الطلاب، واأن يكون قاب��ًلا للتو�سع وفقًا لحاج��ات الم�ستقب��ل، واأن يراعي اأو�ساع 
الطلاب ذوي الحاجات الخا�سة " (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 0002، 16).   
ويجب اأن يتوافر في المباني والقاعات الدرا�سية عدد من ال�سروط كي ت�سبح منا�سبة وهي (حجي، 1002):
 اأ.  المواءم��ة للمناه��ج: اأن تقدم المباني والقاع��ات الدرا�سية الم�ساحة الكافي��ة والت�سهيلات اللازمة لتطبيق 
المناهج في البرامج التعليمية في الموؤ�س�سة التعليمية.
 ب.  الاأمان والحماية: اأن تكون مجهزة ومتوفر بها كافة و�سائل الاأمان والحماية لجميع من يرتادها.
 ج.  التن�سيق الوظيفي: ت�سمم المباني والقاعات الدرا�سية ويخطط لها بحيث يمكن تنفيذ الاأن�سطة المختلفة 
بتناغم معًا واأن تنفذ بفاعلية دون تاأثير بع�سها على بع�س.
 د.  الكفاءة: اأن يخطط لها بحيث تي�سر ا�ستخدام الموارد المختلفة ب�سهولة وبمرونة.
 ه�.  الجمال: تح�سين الت�سميم والهيئة، مع الكفاءة العالية والمرونة.
 و.  المرونة: اأن ت�سمم المباني التعليمية ت�سميمًا ي�سمح بالتو�سع الم�ستقبلي اأو اإعادة تنظيمها لمواجهة حاجات 
تربوية متجددة. 
2. المختبرات والم�ساغل:
تع��د المخت��برات والم�ساغل من اأهم الركائز الاأ�سا�سية والتي لا غنى عنها في التعليم التقني، ويوؤدي ا�ستخدامها 
اإلى توف��ير خ��برات ح�سي��ة متع��ددة ومتنوعة تع��د اأ�سا�سًا لفه��م الكثير من الحقائ��ق والمعلوم��ات والتطبيقات 
العملية.
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ويع��ّرف النا�سف (4002، 69) المختبر باأنه: "مكان مخ�س ��س تتوافر فيه الاأجهزة والاأدوات، وتكون الفر�سة 
فيه متهيئة لاإجراء التجربة، بغية تحقيق اأهداف عملية محددة، ويقوم الطلبة باأنف�سهم باإجراء التجارب".
ويعرفه التميمي، الجمال وم�سطفى (9002، 13) باأنه: "مكان للتدريب في موؤ�س�سة تعليمية (تدريبية) يتوفر 
فيه التجهيزات اللازمة لتنفيذ مفردات منهاج التدريب العملي، وممار�ستها".
ويع��رف الباحثان المختبرات والم�ساغل: اأنها م��كان مخ�س�س في الكليات التقنية، تتوافر به الاأجهزة والاأدوات 
والتجهي��زات الخا�سة بعمله، لاإجراء التج��ارب والتطبيقات العملية المرتبطة بالحقائ��ق العلمية والمعرفية، 
تحت اإ�سراف �سخ�س موؤهل تربويًا وفنيًا يتولى تدريب الطلاب، لاإك�سابهم مهارات معرفية واأدائية واتجاهية.
وي�س��ير ال�سامرائ��ي (5002، 47) اإلى "الفل�سف��ة الحديث��ة للمختبر بحيث يجب اأن يق��دم الجانب العملي على 
النظ��ري و�س��وًلا اإلى المع��ارف النظرية التي ا�ستنتجها الطال��ب، كما اأن التطبيق قد يخ��رج الطالب من غرفة 
المخت��بر اإلى حي��ث الفعالي��ات والملاحظ��ات، وبالت��الي ف��اإن دور الطال��ب يتح��ول اإلى دور اإيجاب��ي قائ��م على 
الا�ستنتاج وتدوين النتائج والم�ساهدات، فيعد المختبر و�سيلة لاإثارة التفكير لدى الطلاب وتحفيزهم لاكت�ساف 
الحلول من جهة، واإثارة الم�سكلات الجديدة من جهة اأخرى، فيعتبر دافعًا نحو الاإبداع والابتكار".
اأنواع العمل في المختبرات:  
اإن العمل المخبري يق�سم من حيث الاأداء اإلى نوعين (اأبو مغ�سيب، 4102):
 اأ.  التو�سيحي: اأهدافه التحقق والتاأكد من معلومات علمية �سابقة، حيث يمتاز هذا النوع بما يلي:
1.  دور المعلم م�ساعدة الطلبة في كل خطوات التجربة.
2.  يزود الطالب بخطوات التجربة من قبل المعلم (خطوة – خطوة).
3.  يكون دور الطالب منفذ للتعليمات والخطوات.
4.  يقوم هذا النوع من الاأداء على تقديم المادة اأوًلا ثم التجربة.
 ب. الا�ستق�سائ��ي- الا�ستك�س��افي: اأهداف��ه الو�س��ول بالمتعل��م اإلى تق�س��ى المعرف��ة العلمية واكت�سافه��ا، ويمتاز 
بالاآتي: 
1.  يكون دور المعلم موجهًا فقط.
2.  يتم تزويد الطلاب بالحد الاأدنى من المعلومات عن التجربة.
3.  يكون دور الطالب الاكت�ساف والتق�سي للمعرفة.
4.  يتم تقديم التجربة ثم المادة. 
3. الخدمات التعليمية:
اإن تزاي��د حج��م المناف�س��ة ب��ين الموؤ�س�س��ات التعليمية ي��وؤدي اإلى تح�سين م�ستم��ر للخدم��ات التعليمية المقدمة 
للط��لاب، �س��واء كانت هذه الخدم��ات المقدمة خدم��ات مادية اأو معنوي��ة، وقبل التط��رق اإلى مفهوم الخدمات 
التعليمي��ة يج��ب اأن نتعرف على مفهوم الخدمة، حيث عرفت الخدمة باأنها "اأي ن�ساط اأو منفعة يقدمها طرف 
م��ا لط��رف اأخر، وتكون اأ�سا�سًا غير ملمو�س، ولا تنتج عنها اأية ملكي��ة، واإن اإنتاجها وتقديمها قد يكون مرتبطًا 
بمنتج مادي اأو لا يكون" (ال�سمور، 5002، 81).
ويرى kcolevoLا(81،4002 ) اأن الخدمة عبارة عن "منفعة مدركة بالحوا�س، قائمة بحد ذاتها، اأو متاأ�سلة 
ب�سيء مادي، وتكون قابلة للتبادل، ولا يترتب عليها ملكية، وهي في الغالب مح�سو�سة".
وق��د ب��داأ الاهتم��ام بج��ودة الخدم��ة بع��د اأن و�س��ف بع ��س الباحثين الج��ودة بمدى خدم��ة المنت��ج لاأغرا�س 
الم�ستخ��دم بنج��اح، فيما اأ�ساف باحث اآخر الخدمة اإلى مفهوم الجودة ع��ادًة جودة ال�سلعة والخدمة "توليفة 
كلي��ة لخ�سائ�س هند�سية، وت�سني��ع، وت�سويق، و�سيانة ال�سلعة والخدمة اأثناء الا�ستخدام، وبما يلبي توقعات 
الزبون" (524-424 ,4991 ,randeB & seveeR)، وح�سب تعريف الجودة فهي "المدى الذي يمكن اأن ت�سل 
اإليه الخدمة في تلبية توقعات الم�ستفيدين اأو التفوق عليها".
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اأنواع الخدمات التعليمية المقدمة في الكليات التقنية: 
 اأ.  الاأ�سي��اء الملمو�س��ة: وت�سم��ل العنا�س��ر المادية للخدم��ة، تقدمه للم�ستفيدي��ن من الاأبني��ة والتجهيزات، 
وكذلك الاأن�سطة التي تقدمها للمجتمع المحلي.
 ب.  الاعتمادي��ة: بمعن��ى درج��ة الاعتم��اد عل��ى م��زود الخدم��ة (الكلي��ات التقني��ة) ودقة اإنج��از الخدمة 
المطلوبة.
 ج.  الا�ستجابة: �سرعة الاإنجاز وم�ستوى الم�ساعدة المقدمة للطلاب اأو المجتمع المحلي من قبل الكليات.
 د.  التوكي��د: معلوم��ات القائم��ين على تق��ديم الخدمة (العامل��ين)، وقدرته على تق��ديم الخدمة بالدرجة 
المتوقعة.
 ه�.  التعاط��ف (غ��ير المادي��ة اأو المعني��ة): "درج��ة العناي��ة بالم�ستفي��د ورعايت��ه ب�س��كل خا ��س، والاهتم��ام 
 بم�ساكل��ه  والعم��ل  عل��ى  اإيج��اد  الحل��ول  المطلوب��ة  بطرائ��ق  اإن�ساني��ة،  مث��ل  الخدم��ات  الاإر�سادي��ة"
(زين الدين، 6102، 031).
الدراسات السابقة:
درا�س��ة را�س��ي واآخ��رون (8102)، هدفت الدرا�س��ة التعرف اإلى م�ست��وى تطبيق جامعة الاأزه��ر بغزة للاإدارة 
الاإلكترونية، وم�ستوى  تحقيق جودة الخدمات التعليمية فيها، وتحديد دور الاإدارة الاإلكترونية (التخطيط، 
والتنظي��م، والتوجي��ه، والرقاب��ة) في تحقي��ق ج��ودة الخدم��ة التعليمي��ة، وتحدي��د الف��روق ذات الدلال��ة 
الاإح�سائي��ة ب��ين ا�ستجاب��ات اأف��راد العين��ة بتحدي��د دور الاإدارة الاإلكتروني��ة في تحقي��ق ج��ودة الخدم��ة 
التعليمي��ة ُتعزى اإلى المتغيرات (الم�سمى الوظيفي، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخدمة)، وتكون مجتمع الدرا�سة 
م��ن جمي��ع العاملين (با�ستثن��اء فئة الخدمات) في جامعة الاأزه��ر بغزة، والبالغ عدده��م (075) موظفًا، وقد 
تم اختي��ار عين��ة الدرا�سة با�ستخ��دام اأ�سلوب العين��ة الع�سوائية الطبقي��ة، وقد تم توزي��ع (831) ا�ستبانة، 
وكان عدد الا�ستبانات الخا�سعة للدرا�سة (021)، وتو�سلت الدرا�سة اإلى: اإن م�ستوى تطبيق الجامعة للاإدارة 
الاإلكترونية وجودة الخدمة التعليمية فيها �سعيف، واأن هناك علاقة طردية قوية بين الاإدارة الاإلكترونية 
وج��ودة الخدم��ة التعليمية، كم��ا لا توجد فروق ذات دلال��ة اإح�سائية بين ا�ستجابات اأف��راد العينة بتحديد 
دور الاإدارة الاإلكتروني��ة في تحقيق جودة الخدمة التعليمية في جامعة الاأزهر ُتعزى اإلى (الم�سمى الوظيفي)، 
ووجود فروق تعزى للمتغيرات (الموؤهل العلمي، و�سنوات الخدمة). 
درا�س��ة اأب��ي �سمالة واأبو �سمالة (7102)، هدفت الدرا�سة التعرف اإلى م��دى توافر جودة الخدمات التعليمية 
والطلابية في كلية فل�سطين التقنية بدير البلح من وجهة نظر الطلبة، ومن اأهم نتائجها: اأن جودة الخدمات 
التعليمي��ة والطلابي��ة في كلية فل�سطين التقني��ة بدير البلح من وجهة نظر طلبته��ا مطبقة بدرجة متو�سطة، 
كم��ا اأظه��رت النتائ��ج عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية ب��ين ا�ستجابات المبحوثين تع��زى لمتغير الجن�س، 
بينما اأظهرت فروق تعزى لمتغير المعدل التراكمي ل�سالح المعدل 08  % فاأكر، واأو�ست الدرا�سة باأهمية تعزيز 
نق��اط الق��وة في الخدمات التعليمية والطلابية، ومعالج��ة نقاط ال�سعف (اأو التخفيف م��ن حدتها)، وتفعيل 
التع��اون وال�سراك��ة بين كليات التعليم التقني، ووزارة التربية والتعليم الع��الي، والقطاع العام، والخا�س، ...، 
لتح�سين وتطوير المناخ التنظيمي، والبيئة الاإبداعية الابتكارية، والا�ستدامة والتناف�سية والجودة، وتهيئة 
الظروف لامتلاك خريجي التعليم والتدريب التقني الكفايات ال�سخ�سية والعملية والمهنية والتقنية اللازمة، 
لتلبية احتياجات �سوق العمل، والم�ساهمة في خدمة المجتمع وتنميته. 
درا�س��ة ekimnoyA،ا ellewkO وekekOا(5102)، هدف��ت الدرا�س��ة تق��ويم ج��ودة برام��ج التعليم المهني 
والتقني في نيجيريا، حيث ا�ستخدم المنهج الو�سفي التحليلي، ومن اأهم نتائجها: �سعف في المرافق والتجهيزات 
والمختبرات والمواد الاأ�سا�سية اللازمة لها، �سعف في تمويل موؤ�س�سات التعليم التقني وبالتالي �سعف في الاإمكانيات 
المادي��ة م��ن مواد واأجهزة ومع��دات، وكان من اأهم تو�سياتها: توفير التمويل، تواف��ر المرافق والمختبرات ب�سكل 
كاف لموؤ�س�سات التعليم التقني.
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درا�سة الفقيه (5102) هدفت الدرا�سة التعرف اإلى اآراء اأع�ساء هيئة التدريب في الكليات التقنية بال�سعودية 
نحو درجة اأهمية تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة في هذه الكليات، ومن اأهم نتائجها: توفير الاأدوات والمختبرات 
والاأجه��زة، تحديث المكتبة بدرج��ة متو�سطة، المباني والقاع��ات الدرا�سية يتم تجهيزه��ا بالو�سائل الحديثة 
بدرجة متدنية، ومن اأهم تو�سياتها: العمل على توفير المقومات الب�سرية والمقومات المادية.
درا�سة اأبي مغ�سيب (4102)، هدفت الدرا�سة التعرف اإلى واقع اأداء مختبرات العلوم في �سوء معايير الجودة من 
وجهة نظر معلمي العلوم، في مدار�س الاأونروا بمحافظات غزة، ومن نتائجها: قلة الاهتمام بتجهيز المختبرات، 
و�سعف توفير كافة المتطلبات الاأ�سا�سية للتجهيزات، قلة المتابعة الدورية للاأجهزة، و�سيانة الاأعطال الفنية 
اأوًلا ب��اأول، �س��وء توزيع المواد والاأدوات والاأجه��زة المخبرية، تتوفر البيئة الفيزيقي��ة الداعمة للعمل، بينما 
تتوف��ر الم�ستلزم��ات والتجهيزات ب�س��كل كاٍف، التوافق بين عدد الطلبة وحجم المخت��برات، بينما تتوفر الكتب 
والمراج��ع العلمي��ة بدرجة قليلة ج��دًا، وتوفر دليل لا�ستخ��دام اأجهزة المختبر، ومن اأه��م التو�سيات: �سرورة 
تبني �سيا�سة جديدة فيما يتعلق بالمختبرات العلمية، والاهتمام بالن�ساط العملي للمختبرات.
درا�س��ة nahknomeuhkA وimiaRا(3102)، هدف��ت الدرا�س��ة الى معرف��ة اأثر �سمان الج��ودة في التعليم 
التقن��ي والمهني في نيجيريا، ومن اأهم نتائج الدرا�س��ة اأن البيئة التعليمية متوفرة بدرجة متو�سطة، والقاعات 
الدرا�سي��ة غير مجهزة بالو�سائل التعليمية، والمخت��برات والور�س متوفرة بدرجة متو�سطة، وتتوفر تجهيزات 
المخت��برات م��ن مواد واأجهزة بدرجة متو�سطة، وتتوفر الكتب والمراج��ع في المكتبة بدرجة متو�سطة، ومن اأهم 
تو�سياتها:  زيادة التمويل، وم�ساركة كافة القطاعات في تطوير التعليم التقني.  
درا�س��ة �سلم��ان (3102)، هدف��ت الدرا�س��ة اإلى قيا���س جودة الخدم��ات الجامعية كم��ا يدركها طلب��ة جامعة 
الاأق�س��ى بغ��زة، من خ��لال ا�ستخدام مقيا�س ج��ودة الخدم��ة (ecnamrofreP ecivreS)، اأو الاأداء الفعلي 
وال��ذي ي�س��ار اإلي��ه اخت�س��ارًا (frePreS)، ومن اأه��م النتائج: اأن ج��ودة الخدمات الجامعي��ة مطبقة بدرجة 
ت��تراوح ب��ين ال�سعيف والمتو�س��ط، واأن هناك فروق��ا ذات دلالة اح�سائي��ة تعزى لمتغير الجن���س ل�سالح الاإناث 
في جمي��ع الاأبعاد ما ع��دا بعد (الاأمان)، بينما اأظهرت النتائج وجود ف��روق ل�سالح التخ�س�سات التطبيقية في 
الاأبعاد (العنا�سر الملمو�سة، والا�ستجابة )، في حين لا توجد فروق في الاأبعاد (الاعتمادية، الاأمان، التعاطف، 
خ�سو�سي��ة الجامع��ة)، واأو�س��ت الدرا�سة ب�سرورة العمل عل��ى الارتقاء بم�ستوى الخدم��ات الجامعية، والعمل 
الجاد على تحقيق خ�سو�سية الجامعة وا�ستقلالها.
درا�س��ة حل�س (5102)، هدفت الدرا�سة التع��رف اإلى اأثر جودة الخدمة التعليمية على ر�سى طلبة الماج�ستير 
بالجامع��ة الاإ�سلامية، ومن اأبرز نتائجها اأن هن��اك التزام من الجامعة بتقديم خدماتها في الوقت المحدد، واأن 
الاأجهزة والمعدات المتوفرة لدى الجامعة حديثة ومتطورة، بينما اأظهرت النتائج اأن هناك اهتماما �سعيفا من 
قبل الجامعة بم�سكلات الطلبة، و�سعف ملاءمة القاعات الدرا�سية مع طبيعة الخدمة التعليمية المقدمة، واأن 
هناك ق�سورا من قبل العاملين عن تلبية احتياجات الطلبة، واأو�ست الدرا�سة بالالتزام والتطوير والتح�سين 
الم�ستم��ر للخط��ة التعليمية بكلية التج��ارة، وتح�سين وتطوير برام��ج الماج�ستير بكلية التج��ارة لزيادة جودة 
عمليتها التعليمية.
درا�س��ة ihgalhkA،ا inimA وihgalhkAا(2102)، هدف��ت الدرا�س��ة اإلى تقيي��م جودة الخدم��ة التعليمية 
المقدم��ة في الكلي��ات التقني��ة والمهني��ة م��ن وجه��ة نظر الطال��ب، ومن اأه��م النتائ��ج: لا يوجد ر�س��ا عن جودة 
الخدمات المقدمة للطلاب ح�سب النموذج المتبع، ووجود فجوة و�سعف عن المتوقع في الخدمات المقدمة للطلبة 
في المرافق المادية، و�سعف في خدمات الدعم الفني والتجهيزات المادية.
درا�س��ة miharbI،اnamhaR bA وnisaYا(2102)، هدف��ت الدرا�سة الى التحقق من كيفية اإدراك الطلاب 
لنوعي��ة الخدمة المقدم��ة في التعليم التقني في الموؤ�س�سات العامة والخا�سة، ومن اأهم النتائج: لا تتوفر المباني 
والقاعات الدرا�سية ب�سكل كاف، ولا تتنا�سب م�ساحة المباني والقاعات الدرا�سية للعملية التعليمية، ولا تتوفر 
م�ساحة كافية للمختبرات، ولا تتوفر عنا�سر الاأمان وال�سلامة في المباني والمختبرات، وخدمات الدعم متوفرة 
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ب�س��كل كاف، وتوف��ر الاإر�س��اد بدرجة كبيرة، ويوجد نق ��س في المرافق (الملاعب، الكافتيري��ا)، ويتوفر بالمكتبة 
الكتب، والدوريات، والمراجع، والم�سادر الالكترونية، ويتم تحديث مقتنيات المكتبة.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
م��ن اأج��ل تحقيق اأه��داف البحث اعتم��د الباحثان المنه��ج الو�سفي التحليل��ي، وقد تم الح�سول عل��ى البيانات 
اللازم��ة  م��ن خ��لال ا�ستبانة التي تم اإعدادها له��ذا الغر�س، وتم تفريغ البيانات وتحلي��ل النتائج  با�ستخدام 
اإ�سدار 3102م من البرنامج الاإح�سائي (SSPS). 
م�سادر جمع المعلومات:
1.  الم�س��ادر الثانوية: وا�ستخدمت لغر�س معالجة الاإطار النظري للدرا�سة، وا�ستملت على (الكتب، المراجع، 
الدوري��ات، المجلات، الوثائ��ق، الن�سرات، الاإح�سائي��ات، الدرا�سات، البحوث التربوي��ة، �سبكة الاإنترنت) 
باللغتين العربية والاأجنبية. 
2.  الم�س��ادر الاأولي��ة: حي��ث تم ت�سمي��م ا�ستبانة خ�س�ست لتحقيق ه��دف البحث انطلاقًا م��ن نماذج الجودة 
المطبقة في الكلية للعام 7102 /8102م.
مجتمع وعينة البحث:
 اخت��ار الباحث��ان مجتم��ع البح��ث ليتكون م��ن جمي��ع اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سي��ة في الف�س��ل الدرا�س��ي الاأول
 7102 /8102م وفقًا للجدول الدرا�سي لهذا الف�سل، وعددهم (49)، وقد تم اختيار عينة البحث با�ستخدام 
اأ�سل��وب الح�س��ر ال�سامل لت�سمل جميع اأع�س��اء هيئة التدري�س في الكلية، والبالغ عدده��م (06)، وفيما يخ�س 
معي��ار البنية التحتية ي�سمل (المباني والقاعات الدرا�سية)، ومعيار الخدمات التعليمية، اأما فيما يخ�س معيار 
البنية التحتية وي�سمل (المختبرات والم�ساغل) فقد تم اختيار عينة البحث با�ستخدام اأ�سلوب العينة الق�سدية 
لت�سم��ل جمي��ع اأع�س��اء هيئة التدري���س في الكلية با�ستثن��اء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س الذي��ن (يدر�سون الجزء 
النظ��ري) وعدده��م (11)، حيث تم ا�ستثناء هذه الفئة من عينة البح��ث فيما يخ�س (المختبرات والم�ساغل)، 
حي��ث تم توزيع الا�ستبانات على عينة البحث، وكانت الا�ستبانات ال�سالحة للتحليل (06) ا�ستبانة، والجدول 
(1) يو�سح خ�سائ�س عينة البحث. 
جدول (1): خ�شائ�ص عينة البحث
الن�سبة المئويةالتكرارالمتغيرات ال�سخ�سية
 الو�سف الوظيفي
3.81 %11تدري�ص الجزء النظري
7.16 %73تدري�ص الجزء النظري والعملي
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7.6  %4اأقل من 5 �شنوات
7.11  %7من 5 الى 01 �شنوات
7.18  %94اأكثر من 01 �شنوات
001  %06الاإجمالي
يت�س��ح م��ن ج��دول (1) اأن الك��م الاأكبر م��ن الاأكاديميين يمار�س��ون تدري�س الج��زء النظري والعمل��ي، اأي اأنهم 
يتمتع��ون بالمه��ارات النظرية والعملية الت��ي توؤهلهم للتدري�س، ويمث��ل حملة الدرا�سات العلي��ا الن�سبة الاأكبر 
منهم، كما اأن الاأكرية هم من اأ�سحاب �سنوات الخبرة التي تزيد عن اأكر من 01 �سنوات.
اأداة البحث:
تم اإع��داد ا�ستبان��ة موجه��ة لعين��ة البح��ث مكون��ة م��ن (63) فق��رة موزع��ة عل��ى محوري��ن اأولهم��ا: البنية 
التحتي��ة ويتك��ون من (المب��اني والقاعات الدرا�سي��ة، والمختبرات والم�ساغ��ل)، وثانيهما: الخدم��ات التعليمية، 
وتم ا�ستخ��دام مقيا���س ليك��رت الخما�سي لقيا���س ا�ستجابات المبحوثين لفق��رات الا�ستبانة، كم��ا تم ا�ستخدام 
 (المقاب��لات ال�سخ�سية مع القي��ادات الاإدارية "روؤ�س��اء الاأق�سام الاأكاديمية، ووحدة الج��ودة" بالكلية بتاريخ
 2 /11 /7102)، و�ستكون نتائج الحكم على المتو�سطات الح�سابية وفقًا للاآتي: 
1  - 08.1    �سعيفة جدا
08.1  - 06.2   �سعيفة
06.2  - 04.3    متو�سطة
04.3  - 02.4   جيدة
02.4  - 0.5   جيدة جدا
الاأ�ساليب الاإح�سائية:
1.  الن�سب المئوية والتكرارات لو�سف عينة البحث.
2.  المتو�سط الح�سابي  والوزن الن�سبي والانحراف المعياري.
3.  معامل ارتباط بير�سون لقيا�س �سدق اأدوات البحث.
4.  معامل الارتباط �سبيرمان براون للت�سحيح لقيا�س ثبات الا�ستبانة. 
5.  اختبار األفا كرونباخ لقيا�س ثبات الا�ستبانة.
6.  اختبارT للعينة الواحدة (tset T elpmaS enO) لمعرفة متو�سط درجة ا�ستجابة المبحوثين.
7.  اختبار T لعينتين م�ستقلتين.
8.  اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA).
�سدق اأداة البحث (الا�ستبانة):
1. �سدق المحكمين "ال�سدق الظاهري":
ق��ام الباحث��ان بعر ��س اأداة البح��ث في �سورتها الاأولية عل��ى  مجموعة من المحكمين تاألفت م��ن (11) محكمًا، 
مخت�س��ين في مجال اإدارة الاأعمال، والتربية، والجودة، والاإح�ساء، ومناهج البحث العلمي، والاإدارة التربوية 
في الجامع��ة الاإ�سلامي��ة، وجامعة الاأزه��ر، وكلية فل�سطين التقني��ة، ووزارة التربية والتعلي��م العالي، وديوان 
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الموظف��ين العام، واأكاديمية الاإدارة وال�سيا�س��ة للدرا�سات العليا، مع الا�ستعانة بمجموعة متخ�س�سة من الدول 
العربي��ة في ج��ودة التعلي��م من خ��لال التبادل ع��بر �سبكة الاإنترن��ت، والذين قام��وا بدورهم بتق��ديم الن�سح 
والاإر�ساد.  
2. �سدق الات�ساق الداخلي لفقرات الا�ستبانة: 
يق�س��د ب�س��دق الات�ساق الداخلي، مدى ات�ساق كل فقرة من فق��رات الا�ستبانة مع المحور الذي تنتمي اإليه هذه 
الفق��رة، حيث تم ح�س��اب الات�ساق الداخلي لفق��رات الا�ستبانة التي وزعت على عين��ة البحث الا�ستطلاعية 
البال��غ حجمه��ا (03) مفردة، وذلك بح�ساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة 
له، على النحو الذي يو�سحه الجدول (2).
جدول (2): ال�شدق الداخلي للفقرات























* معامل الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى (50.0).
** معامل الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى (10.0). 
وي��رى الباحث��ان اأن النتائ��ج ُتظهر اأن معام��لات الارتباط المبينة دال��ة عند م�ستوى دلال��ة (50.0)، حيث اإن 
القيم��ة الاحتمالية ل��كل فقرة اأكبر من (50.0)، وقيمة r المح�سوبة اأقل م��ن قيمة r الجدولية والتي ت�ساوي 
(163.0)، وبذلك تعتبر فقرات الا�ستبانة �سادقة لما و�سعت لقيا�سه.
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ثبات اأداة البحث (الا�ستبانة):
1. طريقة التجزئة الن�سفية (tneiciffeoC flaH-tilpS):
تم اإيج��اد معام��ل ارتب��اط بير�س��ون بين مع��دل الاأ�سئلة الفردي��ة الرتبة، ومع��دل الاأ�سئلة الزوجي��ة الرتبة 
 ل��كل بع��د، وق��د تم ت�سحي��ح معام��لات الارتب��اط با�ستخ��دام معام��ل ارتب��اط �سبيرم��ان ب��راون للت�سحي��ح 
(tneiciffeoC nworB-namraepS) ح�سب المعادلة  التالية: 
معام��ل الثب��ات =2ر/1 + ر حي��ث ر معام��ل الارتب��اط، ويبين الج��دول (3) اأن هن��اك معامل ثبات كب��ير ن�سبيًا 
لفقرات الا�ستبانة مما ي�سجع الباحثين على ا�ستخدام الا�ستبانة بكل ثقة.
2. طريقة األفا كرونباخ  (ahplA s'hcabnorC):
 ا�ستخدم الباحثان طريقة األفا كرونباخ لقيا�س ثبات الا�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�س الثبات، ويبين الجدول 
(3) اأن معاملات الثبات مرتفعة مما ي�سجع الباحثين على ا�ستخدام الا�ستبانة بكل ثقة.
جدول (3): ثبات اأداة جمع البيانات (ال�شتبانة)
األفا كرونباخالتجزئة الن�سفيةعدد الفقراتالمجالالمحورم




نتائج التحليل الاإح�سائي واختبار فر�سيات البحث:
اأوًلا/ تحليل فقرات الا�ستبانة والاإجابة عن الت�ساوؤلات:
تم ا�ستخدام اختبار T للعينة الواحدة (tset-T elpmaS enO) لتحليل فقرات الا�ستبانة، وتكون الفقرة 
اإيجابية بمعنى اأن اأفراد العينة يوافقون على محتواها، اإذا كانت قيمة t المح�سوبة اأكبر من قيمة t الجدولية، 
اأو القيمة الاحتمالية اأقل من 50.0 والمتو�سط الح�سابي الن�سبي اأكبر من 06  %، وتكون الفقرة �سلبية بمعنى 
اأن اأف��راد العينة لا يوافقون عل��ى محتواها، اإذا كانت قيمة t المح�سوبة اأ�سغر من قيمة t الجدولية، اأو القيمة 
الاحتمالية اأقل من 50.0، والمتو�سط الح�سابي الن�سبي اأقل من 06  %، وتكون  اآراء العينة في الفقرة محايدة 
اإذا كان م�ستوى الدلالة لها 50.0، والمتو�سط الح�سابي الن�سبي ي�ساوي 06  %.
الاإجابة على ت�ساوؤلات البحث:
للاإجابة عن ال�سوؤال الاأول الذي ين�س على: ما م�ستوى تطبيق كلية فل�سطين التقنية دير البلح لجودة البنية 
التحتي��ة (المب��اني والقاع��ات الدرا�سي��ة، والمخت��برات والم�ساغل) من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س؟ تم 
ح�س��اب المتو�س��ط الح�سابي، والانحراف المعياري، والوزن الن�سبي، وتم ا�ستخدام اختبار t للعينة الواحدة، لكل 
فقرة من فقرات المحور والا�ستجابة الكلية للمحاور، ويبين الجدول (4) نتائج التحليل.  
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تحليل فقرات المحور الاأول: 
اأ ) جودة المباني والقاعات الدرا�سية:








1000.0975.566.76%568.0383.3المنا�شبة (طبيعية – �شناعية). تت�شم المباني والقاعات الدرا�شية بالإ�شاءة 1.
2000.0138.488.66%360.1443.3لنجاح البرامج الأكاديمية.تتوفر المباني والقاعات الدرا�شية المنا�شبة 5.
3610.0984.223.16%459.0660.3اأعداد الطلبة في ال�شعبة الواحدة.تتنا�شب م�شاحة القاعات الدرا�شية مع 2.
4700.0297.266.06%857.0330.3العملية التعليمية.يتم تجهيز القاعات الدرا�شية لتتنا�شب مع 4.
5870.0299.166.95%569.0389.2تت�شم المباني والقاعات الدرا�شية بالحداثة.9.
7.
تجهز القاعات الدرا�شية بالو�شائل 
التعليمية (DCL – كمبيوتر – جهاز 
عر�ص �شفافيات – اإلخ).
6043.0269.066.75%399.0388.2
7160.009.1-00.55%239.0057.2الت�شميم، ومعالجة ال�شو�شاء.تت�شم المباني والقاعات الدرا�شية بح�شن 8.
8439.080.0-00.15%258.0055.2ومتطلبات العملية التعليمية.تتلاءم م�شاحة المباني والقاعات الدرا�شية 6.
9000.062.5-00.54%057.0052.2والقاعات الدرا�شية.تتوفر عنا�شر الأمان وال�شلامة في المباني 3.
01.
يوؤخذ بعين العتبار ذوي الحتياجات 
الخا�شة في ت�شميم المباني والقاعات 
الدرا�شية والمختبرات والم�شاغل.
01000.07.31-66.23%636.0336.1
386.014.0-49.55  %826.0797.2جميع الفقرات
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة (50.0) ودرجة حرية "95" ت�شاوي  (500.2).
ويتب��ين م��ن الج��دول (4) اأن اأعل��ى فق��رة ح�سب المتو�س��ط الح�سابي هي كما يل��ي: جاءت الفق��رة (1) "تت�سم 
المب��اني والقاع��ات الدرا�سية بالاإ�ساءة المنا�سب��ة (طبيعية – �سناعية)" في المرتب��ة الاأولى في ترتيب فقرات 
هذا المحور، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي (383.3) بدرجة متو�سطة.
وتبين النتائج اأن اأقل فقرة ح�سب المتو�سط الح�سابي هي كما يلي: جاءت الفقرة (01) "يوؤخذ بعين الاعتبار 
ذوي الاحتياج��ات الخا�س��ة في ت�سميم المباني والقاعات الدرا�سية والمخت��برات والم�ساغل" في المرتبة الاأخيرة 
في ترتيب فقرات هذا المحور، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي (336.1) بدرجة �سعيفة جدًا.
وب�سف��ة عامة، فاإن المتو�سط الح�سابي لمح��ور المباني والقاعات الدرا�سية كان (797.2) متو�سط، ويعزى �سعف 
م�ست��وى ج��ودة المب��اني والقاعات الدرا�سي��ة ل�سعف عملي��ات التو�سع والتطوي��ر ب�سبب �سعف برام��ج التمويل 
الخارج��ي الت��ي يمكن من خلالها تنفي��ذ م�ساريع تطويرية، حي��ث التكلفة العالية المرتبط��ة ببرامج التطوير 
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والتو�س��ع العم��راني، كم��ا اأن القاع��ات الدرا�سية القائم��ة تراعي متطلبات الج��ودة ب�سكل متوا�س��ع، حيث اإن 
الكلي��ة لي���س لديها الاإمكانيات المادية الملائمة لتح�سين م�ستوى جودتها ب�سكل م�ستمر، وفقًا للتطورات العلمية 
والتكنولوجي��ة كمًا ونوعًا، وتتفق هذه النتيجة مع (نتائج المقابلات ال�سخ�سية مع القيادات الاإدارية بالكلية 
 بتاري��خ 2  /11  /7102)، كم��ا تتف��ق النتيج��ة م��ع درا�س��ة الفقي��ه (5102)، .la te miharbI  ا(2102)،
ودرا�سة nahknomeuhkA وimiaRا(3102). 
ب )  جودة المختبرات والم�ساغل:









تكفي الأوقات المخ�ش�شة للجانب العملي 
في المختبرات والم�شاغل لإنجاز الأعمال 
والأن�شطة التعليمية المطلوبة.
1000.0868.542.27%168.0216.3
2100.0986.343.76%509.0763.3الطلبة في البرنامج التعليمي.تتنا�شب اأعداد المختبرات والم�شاغل مع عدد 3.
3000.0298.343.76%858.0763.3اللازمة.تغطي المواد الخام التطبيقات العملية 2.
4100.0573.329.66%749.0643.3ال�شعبة الواحدة.تتنا�شب م�شاحتها مع عدد الطلبة في 1.
01.
تتنا�شب البنية التحتية للمختبرات 
والم�شاغل (تمديدات المياه – كهرباء – 
الغاز – الإ�شاءة – التهوية – اإلخ) وطبيعة 
عمل المختبرات واأهدافها.
5100.0544.3 29.66%529.0643.3
6720.0282.284.46%620.1422.3عالية. تتوفر الأجهزة والمعدات ب�شكل كاٍف، وكفاءة 8.
7000.0095.325.66%158.0623.3الأن�شطة المطلوبة.تتنا�شب الأجهزة والمعدات المتوفرة مع 6.
8600.0709.288.46%448.0442.3تمنعها من التعر�ص للتلف.تحُح فظ الأجهزة والمعدات بطريقة �شليمة، 7.
9.
يتم تحديث الأجهزة والأدوات داخل 
المختبرات والم�شاغل ب�شكل دوري وبما 
يتوافق مع التطور التقني، وتحديث 
المناهج.
9229.0990.0  -45.75%188.0778.2
01328.0522.0  -41.75%020.1758.2.يتم �شيانة الأجهزة ب�شكل دوري4.
11895.0135.0  -23.65%179.0618.2المختبرات والم�شاغل.تتوفر عنا�شر الأمان وال�شلامة في 11.
41.
يوجد دليل اإر�شادات ل�شتخدام الأدوات 
والمعدات والأجهزة داخل المختبرات 
والم�شاغل ب�شورة �شليمة.
21024.0418.0  -05.55%489.0577.2
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31000.0592.4  -01.54%150.1552.2والم�شاغل.تتوفر اأدوات الإ�شعاف الأولية في المختبرات 31.
21.
توفر اإدارة الق�شم اأوقاتا ًمفتوحة للطلبة 
ل�شتخدام المختبرات والم�شاغل لتنفيذ 
الأن�شطة واإ�شراف الفني المخت�ص.
41000.0340.6  -84.44%077.0422.2
810.0354.209.06  %416.0540.3جميع الفقرات
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة (50.0) ودرجة حرية "84" ت�شاوي  (510.2).
تم ا�ستثناء اأع�ساء هيئة التدري�س الذي يدر�سون (الجزء النظري)،  وعددهم 11.
ويتب��ين م��ن الج��دول (5) اأن اأعل��ى فقرة ح�س��ب المتو�س��ط الح�سابي هي كما يل��ي: جاءت الفق��رة (5) "تكفي 
الاأوق��ات المخ�س�سة للجانب العمل��ي في المختبرات والم�ساغل لاإنجاز الاأعمال والاأن�سطة التعليمية المطلوبة" في 
المرتبة الاأولى في ترتيب فقرات هذا المحور، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي (216.3) بدرجة جيدة.
وتب��ين النتائ��ج اأن اأقل فقرة ح�سب المتو�س��ط الح�سابي هي كما يلي: جاءت الفق��رة (21) "توفر اإدارة الق�سم 
اأوقات��ًا مفتوحة للطلبة لا�ستخدام المختبرات والم�ساغ��ل لتنفيذ الاأن�سطة واإ�سراف الفني المخت�س" في المرتبة 
الاأخيرة في ترتيب فقرات هذا المحور، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي (422.2) بدرجة �سعيفة.
وب�سف��ة عام��ة، فاإن المتو�س��ط الح�سابي لمح��ور جودة المخت��برات والم�ساغ��ل كان (540.3) بدرج��ة  متو�سطة، 
ويع��زى ذل��ك لكون المخت��برات والم�ساغ��ل لا تخ�س�س لها ميزاني��ات كافية للتطوي��ر �سمن ميزاني��ة الكلية بما 
يلب��ي الحاج��ة الفعلي��ة، كم��ا اأن التخطي��ط الا�ستراتيج��ي للكلية غ��ير ملزم بتوف��ير المتطلبات المتج��ددة لها، 
مم��ا ي�سع��ف عملية الاإلزام المفرو�سة عل��ى روؤ�ساء الاأق�سام للاإ�سرار على عملي��ات التح�سين والتطوير، وتتفق 
ه��ذه النتيج��ة مع (نتائج المقاب��لات ال�سخ�سية م��ع القيادات الاإداري��ة بالكلية بتاري��خ 2 /11 /7102)، كما 
 تتف��ق النتيجة م��ع درا�سة الفقيه (5102)، اأبي مغ�سي��ب (4102)، nahknomeuhkA وimiaRا(3102)،
. la te ihgalhkA (5102)، .la te ekimnoyAا(2102)، ودرا�سة .la te miharbIا(2102).
الاإجابة عن ال�سوؤال الثاني:
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الثاني ال��ذي ين�س على: م��ا م�ستوى تطبي��ق كلية فل�سط��ين التقنية دي��ر البلح لجودة 
الخدمات التعليمية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟ تم ح�ساب المتو�سط الح�سابي، والانحراف المعياري، 
وال��وزن الن�سب��ي، وتم ا�ستخ��دام اختب��ار t للعينة الواح��دة، لكل فقرة من فق��رات المح��ور والا�ستجابة الكلية 
للمحاور، ويبين الجدول (6) نتائج التحليل.  
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تحليل فقرات المحور الثاني: جودة الخدمات التعليمية:









توفر الكلية دليلا للطالب يحتوي على 
اأهم القوانين والإر�شادات التي تخ�ص 
الطلبة (تعليمات الدرا�شة – المنح الدرا�شية 
– توزيع  الدرجات  – اإلخ).
1000.0990.866.57%049.0387.3
2
يقدم موقع الكلية على �شبكة الإنترنت 
خدمة مميزة للطلبة (الت�شجيل – جدول 
المحا�شرات – الدرجات – التعليم 
الإلكتروني – اإلخ). 
2000.0922.600.27%499.0006.3
1
خدمات الدعم كافية ومنا�شبة (�شوؤون 
الطلبة – القبول والت�شجيل – المحا�شبة 
– اإلخ).
3000.0306.766.07%747.0335.3
4000.0971.766.07%197.0335.3المختلفة (المنهجية – اللامنهجية). ت�شرف الكلية على الأن�شطة الطلابية 7
01
يتوفر بالمكتبة الكتب، والدوريات، والمراجع 
العربية والأجنبية، والم�شادر الإلكترونية 
المتنوعة ذات العلاقة بالبرامج الأكاديمية.
5910.0914.266.16%709.0380.3
9
توفر الكلية المرافق مثل (�شالت األعاب 
وترفيه – عيادة طبية متكاملة – كافتيريا 
– اإلخ).
6540.0350.200.16%600.1660.3
7430.0371.200.16%198.0050.3ومنظم، لحل الم�شكلات التي تواجه الطلبة.يتم الإر�شاد الأكاديمي ب�شكل دوري، 8
8187.0082.066.65%329.0338.2يتم تحديث مقتنيات المكتبة ب�شكل م�شتمر.11
3
تعتمد الكلية على درا�شة خ�شائ�ص الطلبة 
(النوع – العمر – المنطقة – الدخل – 
اإلخ) لتحديد احتياجاتهم غير الأكاديمية.
9024.018.0-00.65%359.0008.2
4
تتبنى الكلية برامج موثقة لتحديد الطلبة 




الو�شول اإلى مختبرات تكنولوجيا 




تقدم الكلية خدمات مميزة للطلبة ذوي 
الحتياجات الخا�شة (ت�شهيلات اإن�شائية 
– دعم  اأكاديمي  – رعاية  �شحية  ونف�شية 
– خدمات  مكتبية  – اإلخ).
21000.057.6-23.24%387.0611.2
010.046.245.06  %975.0720.3جميع الفقرات
   قيمة t الجدولية عند م�شتوى دللة (50.0) ودرجة حرية "95" ت�شاوي  (500.2).
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ويتب��ين م��ن الج��دول (6) اأن اأعل��ى فق��رة ح�سب المتو�س��ط الح�سابي هي كما يل��ي:  جاءت الفق��رة (6) "توفر 
الكلي��ة دلي��لا للطالب يحتوي عل��ى اأهم القوانين والاإر�س��ادات التي تخ�س الطلبة (تعليم��ات الدرا�سة – المنح 
الدرا�سي��ة – توزي��ع الدرج��ات – ال��خ)" في المرتب��ة الاأولى في ترتي��ب فقرات ه��ذا المحور، حيث بل��غ المتو�سط 
الح�سابي (387.3)  بدرجة جيدة .
وتب��ين النتائ��ج اأن اأقل فقرة ح�سب المتو�سط الح�سابي هي كما يل��ي: جاءت الفقرة (5) "تقدم الكلية خدمات 
ممي��زة للطلب��ة ذوي الاحتياج��ات الخا�س��ة (ت�سهي��لات اإن�سائي��ة – دعم اأكاديم��ي – رعاية �سحي��ة ونف�سية 
– خدم��ات مكتبي��ة – ال��خ)" في المرتبة الاأخيرة في ترتيب فقرات هذا المحور، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي 
(611.2) بدرجة �سعيفة.
وب�سفة عامة، فاإن المتو�سط الح�سابي لمحور جودة الخدمات التعليمية كان (720.3) بدرجة متو�سطة، ويعزى 
ذلك اإلى �سعف التخطيط لجودة الخدمات التعليمية، وعدم ارتباطها بالمتغيرات المحيطة، مما ي�سبب تراجعها 
و�سعفه��ا وعدم قدرتها عل��ى مواكبة متطلبات العملية التعليمية، وتتفق النتيجة مع درا�سة الفقيه (5102)، 
nahknomeuhkA وimiaRا(3102)، .la te ihgalhkAا(2102)، ودرا�سة. la te miharbIا(2102).
ثانيًا/ اختبار وتحليل فر�سيات البحث:  
الاإجابة المتعلقة بال�سوؤال الثاني الذي ين�س: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات 
المبحوثين (اأع�ساء هيئة التدري�س) فيما يتعلق بم�ستوى تطبيق معياري البنية التحتية والخدمات التعليمية 
بكلية فل�سطين التقنية تعزى للمتغيرات (الو�سف الوظيفي- الموؤهل العلمي- �سنوات الخدمة)؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحثان بفر�س الفر�سية التالية:
الفر�سي��ة الرئي�سي��ة: "لا توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية ب��ين متو�سطات ا�ستجاب��ات المبحوثين (اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�س) فيم��ا يتعلق بم�ستوى تطبي��ق معياري البنية التحتي��ة والخدمات التعليمي��ة بكلية فل�سطين 
التقنية تعزى للمتغيرات (الو�سف الوظيفي – الموؤهل العلمي – �سنوات الخدمة)؟ 
وينبثق من هذه الفر�سية الفر�سيات الفرعية التالية:
  الفر�سية الاأولى: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية (50.0≥α)  بين متو�سطات  Ԁ
ا�ستجاب��ات المبحوثين (اأع�ساء هيئة التدري���س) فيما يتعلق بم�ستوى تطبيق معياري البنية التحتية 
والخدمات التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى للو�سف الوظيفي.
للاإجابة عن هذه الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW-enO) لاختبار 
الفروق فيما يتعلق بالمحور الاأول: (المباني والقاعات الدرا�سية)، والمحور الثاني: (الخدمات التعليمية)، وتم 
ا�ستثناء المحور الثالث: (المختبرات الم�ساغل) من هذا الاختبار، لاأن الباحثين لم ياأخذان براأي اأع�ساء الهيئة 
التدري�سي��ة الذين يدر�سون الجزء النظري فقط، وذلك لكونهم لا يتعاملون مع المختبرات والم�ساغل، والجدول 
(7) يو�سح النتائج.
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جدول (7): نتائج تحليل التباين لتطبيق معايير جودة (المباني والقاعات الدرا�شية)، و(الخدمات التعليمية)  تعزى لمتغير 
الو�شف الوظيفي 

























472.075216.51داخل المجموعات عند 50.0
95928.51المجموع
   قيمة F الجدولية عند درجة حرية "2، 75" وم�شتوى  دللة  (50.0) ت�شاوي (10.4). 
ويت�س��ح م��ن الج��دول (7) اأن قيمة F المح�سوب��ة للا�ستجابة الكلية اأق��ل من قيمة F الجدولي��ة 10.4، كما اأن 
القيم��ة الاحتمالي��ة اأكبر من 50.0، مما ي��دل على عدم وجود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية لا�ستجابة اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية تعزى لمتغير الو�سف الوظيفي، وي�ستنتج من ذلك اأن الاأكاديميين في الكلية متفقون اأن جودة 
المباني والقاعات الدرا�سية والخدمات التعليمية �سارت من الاأهمية بمكان اأن تتوافر في الكلية، نظرًا لاأهميتها 
وفوائدها التي تنعك�س على م�ستوى اأداء الاأكاديميين والطلبة على حد �سواء.
اأم��ا بالن�سبة لمح��ور المختبرات والم�ساغل ف�سيتم ا�ستخدام اختبار ت (T) لعينتين م�ستقلتين لاختبار الفروق في 
متو�سط ا�ستجابة اأع�ساء الهيئة التدري�سية، والجدول (8) يو�سح النتائج.








377.0192.0366.0950.373تدري�ص الجزء النظري والعملي
غير دالة 
الإ�شراف على الجزء العملي اأو  عند 50.0
944.000.321الم�شئول عن المختبر
  قيمة t الجدولية عند درجة حرية "74" وم�شتوى  دللة  (50.0) ت�شاوي (500.2).
ويت�س��ح م��ن الج��دول (8) اأن قيمة t المح�سوبة لمحور المختبرات والم�ساغل ت�س��اوي 192.0، وهي اأقل من قيمة t 
الجدولي��ة والت��ي ت�ساوي 500.2، كما اأن م�ستوى الدلالة للمحور ت�ساوي 377.0، وهي اأكبر من 50.0، مما يدل 
عل��ى عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية لا�ستجابة اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية حول المختبرات والم�ساغل 
في الكلي��ات التقني��ة تعزى لمتغير للو�سف الوظيفي. وي�ستنتج الباحث��ان اأن الاأكاديميين يوؤمنون باأهمية توافر 
معايير الجودة في المختبرات والم�ساغل واأنهم يدركون فوائدها في تحقيق اأهداف الكلية الا�ستراتيجية وتوفير 
كوادر موؤهلة تواكب التطورات  في �سوق العمل الفل�سطيني.
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  الفر�سية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية (50.0≥α) بين متو�سطات  Ԁ
ا�ستجاب��ات المبحوثين (اأع�ساء هيئة التدري���س) فيما يتعلق بم�ستوى تطبيق معياري البنية التحتية 
والخدمات التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى للموؤهل العلمي. 
وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذه الفر�سي��ة تم ا�ستخ��دام اختبار تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي (AVONA yaW-enO)، 
والجدول (9)  يبين النتائج.




































662.065519.41داخل المجموعات عند 50.0
95928.51المجموع
قيمة F الجدولية عند درجة حرية "3، 65" وم�شتوى  دللة  (50.0) ت�شاوي (61.3).
قيمة  F الجدولية عند درجة حرية "3، 54" وم�شتوى  دللة  (50.0) ت�شاوي (518.2). 
* تم اختبار الفروق بين اأع�شاء هيئة التدري�ص الذين (يدر�شون الجزء النظري والعملي - الإ�شراف على الجزء العملي اأو  
الم�شوؤول عن المختبر) وكان العدد الكلي لهم (94).
ويت�س��ح م��ن الج��دول (9) اأن قيمة F المح�سوبة لمح��اور البيئة التعليمية ت�س��اوي 341.1 وهي اأقل من قيمة F 
الجدولية 61.3، كما اأن القيمة الاحتمالية 043.0 اأكبر من 50.0، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية لا�ستجابة اأع�ساء الهيئة التدري�سية حول البيئة التعليمية في الكليات التقنية تعزى لمتغير الموؤهل 
العلمي، ويعزى ذلك اإلى اأن الاأكاديميين رغم اختلاف موؤهلاتهم العلمية متفقون على اأهمية الجودة في مرافق 
البيئ��ة التعليمية واأثر تطبيقها على قوة وتناف�سية الكلي��ة المحلية والعربية، وقدرتها على توفير مخرجات 
تتلاءم ومتطلبات �سوق العمل الفل�سطيني.
 الفر�سية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية (50.0≥α) بين متو�سطات  Ԁ
ا�ستجاب��ات المبحوثين (اأع�ساء هيئة التدري���س) فيما يتعلق بم�ستوى تطبيق معياري البنية التحتية 
والخدمات التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى ل�سنوات الخدمة.
وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذه الفر�سي��ة تم ا�ستخدام اختب��ار تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي (AVONA yaW-enO) 
لاختبار، والجدول (01) يبين نتائج التحليل.
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قيمة F الجدولية عند درجة حرية "2، 75" وم�شتوى  دللة  (50.0) ت�شاوي (61.3).
قيمة F الجدولية عند درجة حرية "2، 64" وم�شتوى  دللة  (50.0) ت�شاوي (518.2).
* تم اختبار الفروق بين اأع�شاء هيئة التدري�ص الذين (يدر�شون الجزء النظري والعملي - الإ�شراف على الجزء العملي اأو 
الم�شوؤول عن المختبر) وكان العدد الكلي لهم (94).
ويت�س��ح م��ن الجدول (01) اأن قيم��ة F المح�سوبة لمحاور البيئ��ة التعليمية ت�ساوي 514.2 وه��ي اأقل من قيمة 
F الجدولي��ة 61.3، كم��ا اأن القيم��ة الاحتمالي��ة 890.0 اأكبر م��ن 50.0، مما يدل على عدم وج��ود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائية لا�ستجابة اأع�ساء الهيئة التدري�سي��ة حول معياري البنية التحتية والخدمات التعليمية في 
الكلي��ات التقني��ة تع��زى لمتغير �سنوات الخدم��ة، ويرجع ال�سبب في ذل��ك اإلى اأن الاأكاديمي��ين جميعهم يدركون 
اأهمي��ة مفه��وم تطبيق الجودة في التعلي��م وفي كل مرافق المنظومة التعليمية لما له م��ن اأثر جوهري في تحقيق 
النجاح والتميز.
 الاستنتاجات:
1.  تطب��ق الكلي��ة معاي��ير ج��ودة المب��اني والقاع��ات الدرا�سية بدرج��ة �سعيفة، حي��ث اإن المب��اني والقاعات 
الدرا�سية قديمة، ولا يتم تحديثها، ولا تتوافر فيها عنا�سر الاأمان وال�سلامة.
2.  تطب��ق الكلي��ة معاي��ير جودة المخت��برات والم�ساغل بدرج��ة متو�سطة، حي��ث لا تتنا�سب م�ساح��ة واأعداد 
المخت��برات والم�ساغ��ل والاأجه��زة والمع��دات م��ع ع��دد الطلب��ة، ولا تتنا�سب البني��ة التحتي��ة للمختبرات 
والم�ساغل وطبيعة عملها واأهدافها، ولا تغطي المواد الخام التطبيقات العملية اللازمة، ولا يتم �سيانة اأو 
تحديث الاأجهزة والمعدات ب�سكل دوري، ولا تتوفر اأدوات الاإ�سعاف الاأولية وعنا�سر الاأمان وال�سلامة  في 
المختبرات والم�ساغل.
3.  تطب��ق الكلي��ة معايير ج��ودة الخدمات التعليمي��ة بدرجة متو�سطة، حي��ث لا تعتمد الكلي��ة على درا�سة 
خ�سائ ��س الطلبة لتحديد احتياجاتهم غ��ير الاأكاديمية، ولا تتبع الكلية برامج موثقة لتحديد الطلبة 
المتفوق��ين والمبدع��ين وتحفزهم، وتدع��م المتعرين درا�سيًا، ولا تقدم الكلية خدم��ات مميزة للطلبة ذوي 
الاحتياجات الخا�سة، ولا يتم تحديث مقتنيات المكتبة ب�سكل م�ستمر.
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4.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة بين متو�سط��ات ا�ستجابات المبحوث��ين (اأع�ساء هيئ��ة التدري�س) 
فيم��ا يتعلق بم�ستوى تطبيق معياري البنية التحتية والخدم��ات التعليمية بكلية فل�سطين التقنية تعزى 
للمتغيرات (الو�سف الوظيفي – الموؤهل العلمي – �سنوات الخدمة).
التوصيات:
1.  �سرورة العمل على تطوير وتح�سين  وتحديث م�ستوى جودة المباني والقاعات الدرا�سية كمًا ونوعًا، بحيث 
توؤخذ بعين الاعتبار احتياجات ذوي الاحتياجات الخا�سة، ومراعاة عنا�سر الاأمان وال�سلامة.
2.  زيادة م�ساحة واأعداد المختبرات والم�ساغل بما يتنا�سب مع عدد الطلبة، وتح�سين م�ستوى البنية التحتية 
للمخت��برات والم�ساغ��ل، وتوفير الاأجهزة والمع��دات ب�سكل كاٍف، وبنوعية متطورة وكف��اءة عالية، وتوفير 
ال�سيانة الدورية.
3.  �س��رورة توف��ير معلومات ع��ن خ�سائ�س الطلب��ة لتحدي��د احتياجاتهم غ��ير الاأكاديمي��ة، وتنفيذ برامج 
موثقة لتحديد الطلبة المتفوقين والمبدعين وتحفزهم، وتدعم المتعرين درا�سيًا، وتقديم خدمات مميزة 
للطلبة ذوي الاحتياجات الخا�سة، وتحديث مقتنيات المكتبة ب�سكل م�ستمر.
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